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Nizozemski jezik na mreži  
– mrežni izvori Instituta za nizozemski jezik u Leidenu1
Institut za nizozemski jezik (nizozemski: Instituut voor de nederlandse Taal / InT) 
središnja je ustanova za proučavanje nizozemskoga jezika i nizozemske leksikografije.2 
Osnovan je 1967. u Leidenu, a do 2016. djelovao je pod imenom Institut za 
nizozemsku leksikologiju (Instituut voor nederlandse Lexicologie). pod vodstvom 
sadašnje ravnateljice Friede steurs znanstvenici Instituta usmjereni su na proučavanje 
nizozemskoga jezika, što ponajprije uključuje gramatički i leksikografski opis jezika, te 
na širenje kulture nizozemskoga jezika i izvan granica nizozemske tamo gdje postoji 
nizozemska jezična zajednica, a to su Flandrija u Belgiji, surinam i nizozemski antili. 
nizozemski je zapadnogermanski jezik i njime danas govori više od 20 milijuna 
govornika. Također, u suradnji s drugim znanstvenim ustanovama i zajednicama u 
nizozemskoj i inozemstvu znanstvenici Instituta bave se proučavanjem i drugih srodnih 
zapadnogermanskih jezika kao što su flamanski u Belgiji, frizijski u pokrajini Friziji 
u nizozemskoj i njemačkoj te afrikaans u južnoafričkoj republici. Mrežni izvori 
Instituta za nizozemski jezik, u skladu s današnjim zahtjevima i potrebama, važan su 
izvor i korpusnih i leksikografskih podataka za nizozemski jezik. Djelatnost Instituta za 
nizozemski jezik temelji se na bogatoj i dugoj leksikografskoj praksi te na povezivanju 
jezikoslovnih znanja, digitalizacije i suvremenih računalnih alata i tehnologija. Glavni 
je cilj sve pojedinačne leksikografske izvore povezati u jedan zajednički, čime bi se 
omogućilo dijakronsko praćenje razvoja i promjena nizozemskoga jezika, a ovdje 
predstavljamo nekoliko najvažnijih leksikografskih mrežnih izvora.
1.	 Rječnik	 suvremenoga	 nizozemskog	 jezika / Algemeen	 Nederlands	 Woordenboek3 
(https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/algemeen-
nederlands-woordenboek)
Izrada Rječnika	 suvremenoga	 nizozemskog	 jezika, s glavnom urednicom Tanneke 
schoonheim, a voditeljem projekta robom Tempelaarsa, započela je 1970., a 2009. 
1  Članak posvećujemo dr. Tanneke schoonheim, nizozemskoj jezikoslovki i dugogodišnjoj suradnici 
Instituta za nizozemski jezik u Leidenu koja je, nažalost, iznenada preminula 25. kolovoza 2020.
2  Ovaj je članak izrađen na istraživačkome projektu Hrvatski	mrežni	rječnik	–	Mrežnik (Ip -2016-
06-2141), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i koji se provodi u Institutu za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, a rezultat je usavršavanja u Institutu za nizozemski jezik u Leidenu, u kojemu su autorice 
boravile u studenome 2019. 
3  svi mrežni podatci preuzeti su s mrežne stranice Instituta za nizozemski jezik https://ivdnt.org/ 
(pristupljeno 21. i 22. travnja 2020.).
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objavljena je prva mrežna inačica Rječnika. Rječnik	je korpusno utemeljen i u njemu se 
opisuje suvremeni nizozemski jezik, koji se govori u nizozemskoj, Flandriji, surinamu i 
na Karibima, a s pomoću mrežnih poveznica osim definicija, tj. opisa značenja, za svaku se 
natuknicu donose relevantni podatci o leksičkim odnosima s drugim riječima (hiperonimi, 
sinonimi i sl.), izgovoru, zapisu, primjerima uporabe, kolokacijama, tvorbenim gnijezdima, a 
također su dostupne i slike te videozapisi i zvučni zapisi. rječnik trenutačno sadržava više od 
260 000 riječi i izraza koji su raspoređeni unutar 83 000 natuknica.4
2. Novotvorenice/Neologismen	(https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-
a-lexicografie/neologismen) 
Rječnik	novotvorenica	u	nizozemskome	jeziku uređuje vivien Waszink. novotvorenice 
se izrađuju u sklopu Rječnika	 suvremenoga	 nizozemskog	 jezika, sustavno se unose u 
rječničku bazu i smatraju se dijelom leksika nizozemskoga jezika. novotvorenicama 
se smatraju izvedenice od postojećih riječi u nizozemskome, tuđice, najčešće iz 
engleskoga, ali i iz drugih jezika, te postojeće nizozemske riječ koje u skladu s nekom 
izvanjezičnom promjenom dobivaju novo značenje. novotvorenice se popisuju svakoga 
tjedna i na stranicama projekta objavljuje se novotvorenica tjedna, a u tražilici je moguće 
pretraživati sve tvorenice od 2011. godine. pri procjeni je li nešto u nizozemskome 
jeziku novotvorenica i ima li trajniju uporabu u društvenoj komunikaciji primjenjuje se 
tzv. test FUDGe, koji je izradio američki lingvist allan Metcalf. FUDGe je pokrata 
4  http://anw.ivdnt.org/about
1. slika: primjer obrade riječi huis ‘kuća’ u Rječniku	suvremenoga	nizozemskog	jezika
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nastala od prvih slova engleskih riječi i izraza frequency (F) ‘čestoća’, unobtrusiveness (U) 
‘diskretnost, nenametljivost’, diversity	of	users	and	situations (D) ‘raznolikost govornika 
i situacija’, generation	of	forms	and	meanings (G) ‘mogućnost izvođenja novih oblika i 
značenja’ i endurance	of	the	concept (e) ‘trajnost koncepta, tj. značenja novotvorenice’.
3. Jezični	portal	nizozemskoga,	frizijskoga	i	afrikaansa	/	Taalportaal	(https://taalportaal.
org/taalportaal/topic/)
Jezični	 portal	 nizozemskoga,	 frizijskoga	 i	 afrikaansa	 opsežan je i zahtjevan projekt u 
kojemu sudjeluju istraživači Instituta za nizozemski jezik, sveučilišta u Leidenu, Frizijske 
akademije u Leeuwardenu te Meertensova instituta5 u amsterdamu. projekt je započeo 
2011., a cilj je opisati gramatičku strukturu nizozemskoga, frizijskoga i afrikaansa na 
trima razinama – fonološkoj (opis glasovnih i naglasnih obilježja), morfološkoj, tvorbenoj, 
sintagmatskoj i sintaktičkoj. posljednje dvije razine uključuju opis glagolskih, imeničkih, 
pridjevnih i priložnih sveza te položaj nesamostalnih riječi (veznika, prijedloga i čestica). 
sve gramatičke informacije mrežno su dostupne i pretražive.
5 Meertensov institut nazvan je prema pieteru jacobusu Meertensu, nizozemskome profesoru 
književnosti, dijalektologu i etnologu.
2. slika: Novotvorenice	u	nizozemskome	jeziku
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4. Povijesni	rječnik nizozemskoga	i	frizijskoga	jezika	/ Historische	Woordenboeken (http://
gtb.ivdnt.org/search/)
Povijesni	rječnik	nizozemskoga	i	frizijskoga	jezika	mrežno je dostupan i pretraživ rječnik 
koji obuhvaća povijesne rječnike nizozemskoga i frizijskoga jezika u kojima se donosi 
popis, značenja i primjeri uporabe nizozemskih i frizijskih riječi od 500. do 1976. 
4. slika: Povijesni	rječnik nizozemskoga	i	frizijskoga	jezika	
3. slika: Jezični	portal	nizozemskoga,	frizijskoga	i	afrikaansa
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Građa mrežnoga povijesnog rječnika preuzeta je iz pet tiskanih povijesnih 
rječnika koji su nastali u Institutu za nizozemski jezik i Frizijskoj akademiji: 
Rječnika	 staronizozemskoga, koji obuhvaća razdoblje od 500. do 1200., Rječnika	
ranosrednjovjekovnoga	 nizozemskoga,	 koji obuhvaća razdoblje od 1200. do 1300., 
Rječnika	srednjovjekovnoga	nizozemskoga, koji obuhvaća razdoblje od 1250. do 1550., 
Rječnika	nizozemskoga	jezika, koji obuhvaća razdoblje od 1500. do 1976. te Rječnika	
frizijskoga	jezika,	koji obuhvaća razdoblje od 1800. do 1975. Mrežni povijesni rječnik 
pretraživ je po suvremenome obliku riječi i po svim rječnicima, a pretraga se može 
ograničiti i na pojedinačne rječnike, pri čemu je potrebno poznavati izvorni zapis 
riječi iz vremena kad je zabilježena. 
5. Terminologija	 / Terminologie (https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/
terminologie/expertisecentrum)
centar za ekspertizu nizozemske terminologije (expertisecentrum nederlandstalige 
Terminologie) dio je Instituta od 2016., kad je Institut preuzeo aktivnosti nekadašnjega 
centra za nizozemsku terminologiju. Među glavnim zadaćama centra ističe se podrška 
terminološkomu djelovanju te se ovdje prikupljaju terminološki podatci i alati, a voditelj 
je Dirk Kinable. 
5. slika: Terminološki	portal	centra za ekspertizu nizozemske terminologije
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6. Leksički	opis	nizozemskoga	jezika / Beschrijving	van	de	woordenschat (https://ivdnt.
org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/beschrijving-van-de-
woordenschat)
jedan je od ciljeva Instituta objedinjavanje građe i izvora te programske podrške, pa se 
većina projekata radi s istom programskom podrškom koja se prilagođuje specifičnim 
potrebama određenoga projekta. na tim se načelima u okviru projekta Leksički	 opis	
nizozemskoga	 jezika	 pod voditeljstvom Katrien Depuydt osmišljava i jedinstveni 
leksički opis nizozemskoga jezika u cilju izgradnje jedinstvene baze leksičkih podataka 
temeljene na starijim i novijim izvorima i korpusima kojima Institut raspolaže. s 
obzirom na to da se na projektu još radi, njegovi rezultati u ovome trenutku nisu 
mrežno dostupni. 
7. Sveze	 riječi / Woordcombinaties (https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/
lexicologie-a-lexicografie/woordcombinaties)
cilj je projekta Lut colman	Sveze	riječi kombinacija kolokacijske baze sa semantički 
motiviranim rječnikom obrazaca (semantically	motivated	pattern	dictionary). namijenjen 
je učenju nizozemskoga kao drugoga jezika, a omogućit će brz pristup kolokacijama te 
će povezivati obrasce sa značenjem. I na ovome se projektu još radi te rezultati zasad nisu 
mrežno dostupni.
svim tim projektima Institut za nizozemski jezik na suvremen način povezuje sve 
aspekte nizozemskoga jezika od najranije povijesti do danas.
